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piLβ-uβであるoしたが って ,モンテカルロ法は鮭局, Iの (1), (2)
の条 件をみたす Pαβ を選んで ･マルコフ過程の間藤をプログラムすることに






京大 ･理 ′J､ 川 泰
液 体の統計力学の conventionalを立鯵は二体分布陛数に対する積分方程
式であ り,LYvon-ヨorn-C-reen eoi,Kirkwood eq.Hyper-Netted-
chain eq.. Percus-Yevick eq.等があ り,この見方に沿ってより高次
の多捧柏粥を入れる考え方があるが,その他vC物性桝の液 棒金臨研究会 (本誌
10月号に輔告掲載予定)で述べたように ,近臣鹿の多体相的を重視する Bethe近









模型での電子状態も調べてみたいo京大 ･理の種村正美 ･小倉久和両君 との
グループで研究を進めている｡
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